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Les eleccions a Catalunya
Tres notes són dignes de remarcar en les eleccions del passat diumenge.
L'augment considerable de les votacions obtingudes per Lliga Catalana que en
ires de les circumscripcions electorals han sobrepassat les de les candidatures de
l'Esquerra. Aquesta, tot conservant encara posicions respectables, francament ha
iniciat la davallada, que per la seva composició pot convertir-se molt aviat en una
catàstrofe la coalició d'Esquerres, que ha obtingut en els llocs on es presentava
votacions quasi ridícules; la demagògia verbal, i més encara si és rescalfada, no
agrada a ningú, i no és aquest el camí de constituir el partit d'esquerra que ens
nanea per la vida normal de la nostra política.
El resultat de les darreres eleccions representen en primer lloc el reingrés de
Catalunya a la vida civil, la possibilitat de la consolidació de la nostra democrà¬
cia. Ei triomf de la Lliga fa esperançsr que a la política de kàbila, seguida Sns ara,
hl serà oposada la veritable política civil amb un sentit totalitari que permetrà que
tots els catalans, pensin com pensin, puguin ocupar el lloc que els pertoca en el
regiment de la terra.
La lliçó rebuda pels que a conveniències pròpies han volgut confondre el
poble, amb qui i pel qual es deu governar amb una classe determinada o encara
pitjor de vegades amb una partida de la porra, esperem que serà aprofitada pels
que, en virtut de la voluntat sobirana del poble tindran aviat poder, i que no cau¬
ran en els mateixos defectes dels que diumenge caigueren de i'escambell i que
fatalment portaria una reacció en sentit contrari al que en aquest moment ha fet
triomfar els candidats de les dretes arreu de les terres d'Ibèria.
LTstat corporatiu a Itàlia
"Notes històriques
de Mata,, ° 1933
Coincidint amb la restauració de l'an-
llc temple de Sant Mar:í de Mata, l'es*u-
diós historiador i publicista mataroní
Marià Ribes i Bertran, ha publicat
aquest volum en el que, d'una manera
concisa, l'autor estudia un dels capítols
més interessants de l'història mataro-
nina».
A través d'aquesta descripció histò¬
rica- que l'esperit incansable de recer¬
ca de l'autor qualifica en el prò'eg d'a¬
punts—veiem recopilades les dades ja
conegudes i controlades i les que la
tasca meritòria de l'autor ha ampliat de
collita pròpia, reeixint en donar-nos un
estudi concís i ordenat de l'història de
Mata.
En diversos capítols es succeeixen:
L'estudi de l'origen del nom de Mata.—
Geologia i antiguitat del terme.—H'stò-
rial descripció dels temples de Sant
Martí de Mata, de Santa Maria d'Alaro-
na i de Sant Miquel. — El pas dels sar¬
raïns.—Alarona, Mata i el seu castell.—
Feudalisme i delimitació i estudi dels
termes dels castells de Mataró i Burriac
i de les parròquies del terme de Mataró
1 veïns. Aquesta enumeració donarà tl
lector idea de l'Importància dels temes
històrics tractats en aquest volum.
A més publica també un interessant
catàleg de senyors feudals començant
a l'any 1042.
Ei text va acompanyat de testimonis
de documents antics molt interessants
i d'il'lustracions del propi autor.
No ens resta sinó que felicitar a Ma¬
rià Ribas per la competència de que
l'ha fet mereixedor, en estudis d'aques¬
ta mena, especialment en els de la nos¬
tra comarca de la qual n'és ona prova
més aquest volum, que segurament ha
de contribuir a la divulgació i conei¬
xença de l'bisíòria de Mata, entre els
ElsMinyons de Muntanya
Diumenge passat, una Secció de mi¬
nyons de muntanya de la Lliga Espiri¬
tual de la Mare de Déu de Montserrat,
acampava a !a pineda de Ctn Fiaauer;
i, davant de l'ermita romànica de Sani
Martí de Mata, recent restaurada, la pri¬
mera colla de Minyons de Montanya de
la nostra ciutat era constituïda i feia la
promesa reglamentària.
En el nostre temps de democràcia i
parlamentarisme, to hom, ha sentit la
dèria de la disputa, i l'aire que respi¬
rem, després de l'oxigen i l'àcid carbò¬
nic conté gèrmens, partícules, enrarí-
ments de socialisme, feixisme, anarquis¬
me, conservadurisme, etc que ens om¬
plen els palmons i la vida per com¬
plert. En altres temps potser s'havia
discutit tant, però, disputat, tant com
avui, és cosa indubtable! Aquesta lluita
verbal i, més o menys bèl lica és potser
la rerassaga de la gran tragèdia de la
confitgració mundial, amb una partici¬
pació més àmplia de tots els homes i
de tols els pobles, que omplen d'ecos
l'airecel—avui de paraules, si ahir d'o¬
busos—. Es clar que, dissortadament,
mai com avui, els homes havem tingut
tants temes urgents i cruels de discus¬
sió: crisi econòmica, crisi de treball,
crisi de pau, crisi de temperància, cri¬
si...
Per damunt dels temes de discussió—
convergents lots en un sistema de polí¬
tica, art de la disputa dels homes-o al
marge d'aquests, les ciències i les ini¬
ciatives assenyades avencen. Una de les
Iniciativas més encertades (les qüestions
acceptables, indiscutibles, en bon or¬
dre, van davant de les discutibles i les
aimants de l'història de la nostra terra
en general i de la local en particular.
J. M. P.
No ens entussiasmen els assaigs ita¬
lians en matèria d'organi ztció del tre¬
ball i de la producció. Sabem que en el
seu fons hi ha quelcom d'ariificiós a
base del feixisme—fenomen polític—
i per tant, els havem de considerar com
els fenòmens un xic falsejats. Però, qui
podrà negar que un règim que, artifi¬
ciós i fot en moltes coses, resisteix deu
anys de vida no desapareixerà sense
deixar rastre?
Itàlia és un país que, com cap altre,
té una tradició en matèria de corporati¬
visme professional. Florència, per exem¬
ple, era ciutat lliure a base de corpora¬
cions professionals. ! de seguida que el
país italià es va sentir fadigat del libe¬
ralisme econòmic, massa sec, i sotra-
quejat pel mal vent del socialisme amb
els assalts i ocupacions de fàbriques,
en instituir el nou estat ds coses, no
pogué oblidar aquella tradició corpo¬
rativista. 1 així, d'Annunzio, en l'Estatut
del Carnaro, i més tard Mussolini en la
famosa «Carta di lavoro» de 1927, s'a¬
pressaren a voler estructurar l'Estat se¬
gons un sentit corporativista que, pel
moment, va quedar reduït a les orga¬
nitzacions parüàries de tothom cone¬
gudes. I a l'exclusivitat d?! sindicalisme
obligatori en els únics sindicats accep¬
tat per la llei, tots ells de tipus feíxístic.
Aquesta organització, filla principal¬
ment de la llei de 3 d'abril de 1926, ht
funcionat durant tots aquests anys. I
ara, en celebrar el decenari de la «Mar¬
cia su Roma» dels camises negres, el
«Duce» ht volgut donar un pas més,
pas decisiu, proclamant la necessitat de
l'Estat corporatiu en tota la seva exten¬
sió i profunditat.
I, en efecte, aquests últims dies, en
un Ordre del dia posat com colofó d'un
debat en el si del Consell Nacional de
les Corporacions, Mussolini anuncià
clarament que es va cap aquesta nova
forma d'Estat del corporativisme inte¬
gral i a la subordinació dels fenòmens
de la producció i el consum a la con¬
veniència de l'Estat, ja que aquest ha de
convertir-se, segons el cap del feixisme,
en «àrbitre suprem defensor de la col-
lectivitai». ;Segons aquest ideari, pro¬
ducció i consum s'han de trobar per
damunt de la lluita de classes, ja que
aquesta lluita no deixa d'obeir a un fe¬
nomen purament humanístic que deu
permanèixer aliè a l'Estat i superat per
l'organitzició d'aquest. Patró i obrer
han de desaparèixer davant la corpora¬
ció, i aquesta ha de constituir ta regu¬
ladora de les activitats de lots.
En conseqüència, cal augmentar els
poders de les corporacions, convertinf-
les en instrument que reguli integral¬
ment i uiilitariament les forces produc¬
tores en vista a la potència econòmica
1 al benestar del país. No cal dir que les
lleis que regulin l'economia hauran de
quedar com atribució exclusiva de 1rs
corporacions mitjançant ei Congrés
Nacional de les mateixes, restant així
allunyades del Parlament de tipus polí¬
tic que a üàlia s'atribueix a les velies
formes del Dret que deuen ésser supe¬
rades per les noves estructures.
Les noves Corporacions estaran conv
tituïdes pels elements capitalista i obrer,
però amb l'aditament d'altres tres re¬
presentacions: la tècnica, la de l'Admi¬
nistració púbtica i la del partit feixista,
tenint en compte que l'element consu¬
midor queda representat per tots ells
plegats, j« que cada productor en una
esfera és consumidor en altra esfera.
Amb la nova organitztció es pensa fer
desaparèixer la dualitat entre polídca i
economia, doncs resten integrades amb¬
dues en el sí de les corporacions, així
com allunya definitivament la lluita en¬
tre l'iniciativa privada i l'Estat com ele¬
ments polars del dret antic.
Quins resultats donarà la nova expe¬
riència del «Duce»? Serà interessant se¬
guir-ne els passos, encara que ens ha¬
guem de reservar el judici definitiu de
la mateixa per a quan la personalitat de
Mussolini manqui i, amb eila, ço que
puguin tenir d'artificiós totes les insti¬
tucions del nou Estat italià.
Però, qui podrà negar l'inierès dels
assaigs feixistes en aquest punt, que
coincideixen, entre altres, amb les de¬
claracions de simpatia vers l'Estat cor¬
poratiu d'en Doilfus amb motiu de les
festes centenàries de Vient?
Josep M. Gich
dubtoses: la certesa primer que el dub¬
te) ha estat l'organifztció de Minyons
de Montanya. Baden Pcw'll, arran de
la guerra, ideava aquesta organització,
segons els mètodes més moderns i efi¬
cients de cultura física i pedagogia.
Educació, control de les passions i ini¬
ciatives dels infants, no coacció ni eclo¬
sió, i, heus-ací, que els onze anys de
tols els infants llegeixen i somnien
aventures; doncs, tendes de campa¬
ment, muntanyes, exploracions, focs a
la vetlla, uniforme i, a la vegada, gim-
nàsia sueca, converses instructives, dis¬
ciplina i cançons: res més que això són
els minyons de montanya. Aqueste mi¬
nyons, tornen el diumenge al vespre,
després d'haver passat una nit i un dia
al camp o més, contents, disciplinatSr
amb més esperit de companyonia i de
geneí ositat i compendran les coses amb
més fermesa i claretat, perquè vénen
dels ptns i de les montanyes serenes.
I, això, no èi poesia, això és la fran¬
ca realitat constatada en aquestes Sec¬
cions d'adolescents de tots els pobles
cultes, i de les de Catalunya, perfecta¬
ment dirigides pel patriota exemplar
Josep M. Batista i Roca, fundador de
Palestra-que tots hauríem d'acollir en-
tusiàsticament—, amb col·laboradors
tan! aptes i diligents com Mossèn Anto-
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Dr. G- C a o ó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Me<ge del Sanatori Frenopàlic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènla, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
"LA URBANA' lairi 'L'URBAINE"
Assegura contra tota me¬
na d'accident:; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral,
Representació a Mataró i d seu terme: Carrer TETUAN, 63
ni Batlle que comanda les Seccions de
Minyons de Lliga de la Mare de Déu
de Montserrat.
D'aquests joves forts i les seves or¬
ganitzacions, qui sap, si cn sortiran les
solucions dels problemes i les discus¬
sions que ens atueixen!
Aquests minyons que tenen un lli¬
gam, una unió, una disciplina, unes re¬
laciono per damunt de les fronteres,
tenen un himne que canta, ací casa
nostra:
Volem que siguin catalans
de socarrel el pla i la serra
volem tenir i les nostres mans
avant minyont!
l'esdevenir de nostra (erra
avant minyons!
avan !
Ciaiu P3ÍI lilalties di !a Pell i Tiaitsaisot dil Dí. flSâ<»Dr« OisiAs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranea (morenes)
Coracfó dc les «álcerea (llagaea) de les carnes» —- Tota els dimecres ! dlomen-
tea, de 11 a 1 : - : CAtóHñ» DB SANTA TERESA. »0 : - MATABÓ
Plâtejat - Niquela! - Bron2se|ai
de tota classe d¿ metalls i pàtines de tots colors
Restauració de làmpares
Utils i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : ; BALMES, 11
MATARÓ
ró. Això—ens diu Teixidó—voi que ¡é
molia por a Minguell, doncs O zorro \
it
mil pessetes no les h« cobrat mai du- :
rant la seva llarga carrera de boxador, |
I Tot i això—acabà Teixidó—no escati- |
« s
I maré sacri&cis continuant les gestions i
Voleu dir que no és aquesta la més | per a que l'esmentat boxador vingui o
els comissionats visitaran els mercáis
més importants de França, Süïàsa, Ale¬
manya, Bèlgica i Anglaterra.
Hom conSa que el resultat d'aquest
viatge serà profitós pel millor desenvo¬
lupament de les exportacio.ns de l'agri¬
cultura catalana
fidel interpretació de! nacionalisme i de
l'internacionalisme?
Felicitem l'Agrupació CieniíBco Ex¬
cursionista del C. C. d'O. i esperem




CONFECCIONATS COM ELS DE MIDA
EXTENS ASSORTIT
i. iERRI«
portar-ne a'gun aiíre de millor que eíl. f
TURRO MEL AVELLANA Comitè Pro-Dospital
Clínic • Mataróa ptes. 3 50 des d'un quilo
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
NOTES DEL MUNICIPI
Una rectificació
Subscripció oberta per dit Comité,






En la ressenya de la sessió de diven- |
dres passat fèiem constar que havia es- ;
tat llegida «una disposició del Jurat j ^
Mixte del Treball ordenant el de.scans f
absolut dominical en el Comerç deta- f
llista del ram de l'alimentació». Fou un |
ELS ESPORTS
Futbol
Campionat local de Penyes
Resultat del darrer diumenge









j >tquim Bonany, .
P^rareda i Grau . .
XX
Rosend Oliveras. .
Andreu Vila . . .
Ismael Pariegàs . .
J. Serra Cuadrada .
M. R




Penya X. . .
Boxa
De la vetllada extraordinà¬
ria d'avui en el Cinema Mo¬
dern. Vegi's l'anunci apart
Junl amb alguns esportius vàrem as¬
sistir abans d'abir als darrers entrena¬
ments per a la vetllada d'avui. Tota ela
«poulains» de Teixidó estant en una
forma magnífica. Minguell és molt més
ràpid i té més estil que abans, i Rudolf
Dítz, segons ell, es troba en unes con¬
dicions com mai s'havia trobat: Ens va¬
ren sorprendre eia seus formidables
cops de dreta.
Aprofitàrem aquesta oportunitat per
a demanar a Teixidó quan es celebra¬
ria la revenja Minguell 1-Ctzorro. Se¬
guidament molt enèrgic ens mostrà una
lletra del senyor Trenchs, cmenager»
de Cizorro, demanant LOCO pessetes
netes per a fer aquesta revenja a Mita-
I anunci del Jurat Mixt treient a infor- [
i '






No havent-se pogut celebrar ahir tar- |
. da la reunió extraordinària per donar í B
0, í compte de les dimissions de l'Alcalde i A. O. . ,
1 i tinents d'Alcalde d'Acció Catalana, per
t I
2 i falta de regidors, s'ha convocat nova-
2 j meni per celebrar-la demà passat, di-
0 I jous, a les deu del mad.
I Sembla que en aquesta sessió reapa-
®
i reixeran els regidors socialistes i de
I l'Esquerra que abandonaren i'Ajanta-
[ ment el dia que prengueren possessió
dels seus càrrecs els regidors de la Lli-
g«-
Si això fos cert, hi ha qui pronostica
algun aconteixement en ia po'flica lo¬
cal. 5 J- R • • . .
I Antoni Campoy
j S. R. . . .
Missió comercial de la UVídua Batlle
I'-"
I A. B
l F. Sans ....
I jotep Bonamusa.






































per a obrers previsors
itisfaurat fa quatre anys, per acord de
i'insíüuí Nîcional de Previsió, el Premí
Maluquer per a obrers previsors, s'a-
nuncis el d'squest any, que s'adjudica¬
rà d'acord amb les normes que a con¬
tinuació s'expressen:
l.r Podran sol·licitar ho des d'a¬
questa data fins ei 15 de gener de 1934
els assaiarials que reuneixin les condi¬
cions següents:
») Havar practicat amb assiduïtat
aportacions voluntàries en el Règim de
Llibertat subsidiada o en el Règim le¬
gal de Reiir Obrer ob'igaíori, ja pel sis¬
tema de Millores, ja per imposicions en
i la llibreta reglamentària de capitalilza-
! Ció;
I b) Demostrar que s'ha fet un esforç
Î ecoîsômic exîraordinari, mitjançant la




I 2.n Els premis seran cinquanta, i no
I' podrà excedir cada un del 50 per 100"de l'import toia! de les aportacions vo-lun'àries, fins ei límit màxina de dues-
} centes pessetes per premiat.
I 3.r No s'adjudicarà premi ais que
I ja el reberen en anyj anteriors.
I 4.t Les sol·licituds per a aquest pre¬
mi deuran formular-se a l'Institut o a
qualsevol de les Caixes col·laboradores,
fins el 15 de gener de 1934, en els im-
I presses que es fâciiitaran a les oficines
f de dites entiláis. Els premis s'adjudica-
¡ ran el 27 de febrer de 1934, XXVi ani-
I versari de la Llei fundacional de l'Insii-
\ tut N tcional de Previsió.
A més d'squests premis acordats per
l'Institut Nacional de Previsió, han
anuncia! ja la concessió de premis sem¬
blants per als obrers previsors vàrfer
Caixes col·laboradores del mateix Ins¬
tituí.
Madrid, 10 de novembre de 1933.
Música
U. S. A. a l'estranger Ramon Masó .
Ahir, dilluns, a migdia, sortí de Bar¬
celona, una Comissió representant di¬
versos Sindicats de la Federació de Sin¬
dicats Agrícoles del Llobregat, adherida
a ia U. S. A. de Catalunya, en viatge
comercial a l'estranger.
Accedint a valuosos oferiments dels





S. Julià Ginestà . . .




L'Acadèmia Musica! Mariana celebra¬
rà demà dimecres, a les 9 en punt de la
vetlla, una selecta Vetllada literario-
musical en honor de la patrona de la
5*00 I música Sania Cecilia en aquest dia de
3 .
2'00 l i* seva festivitat.
Ordre del acte
i
I «Ofrena», parlament pel cantaire Do-
f mènec Rovira; «Salve Montserratina»,
i Nicolau; «A Santa Cecilia», poesia pel
Î noi Joan Miynés; «Noblesa del nostre
s cant», parlament pe! Director de l'A.












ferrocarrils nacionals i estrangeres, i de
diverses agrupacions agrícoles oficials.
Pel Comité: l'Alcalde-President |
Josep Rabat |
que canten els ocells», joc rítmic. Lloa-
gueres; «Ei cant religiós del poble»,
parlament del Director de ia Congre¬
gació Mariana D*-. Josep Samsó, Pvre.
«Himne a Santa Cecilia», Romeu.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
diari OE mataró 3
Les qüestions socials
Una secció del ram de la metal·lúr¬
gia s'ka declarat en vaga
AquesUmatí no han acudit al treball,
declarant-se en vaga, els obrers llauners
i manyans d'obres els quals tenen un
conflicte pendent en la solució del qual
no ha intervingut per res l'Alcaldia.
Avui, però, havent esclatat la vaga, l'Al¬
calde ha convocat per aquesta tarda a
patrons I obrers per a una reunió a
l'Ajuntament.
L'iltra secció del ram de la metal·lúr¬
gia, els manyans de màquina, sostenien
igualment la discussió d'unes bases de
treball, havent celebrat vàries reunions
obrers i patrons a l'Ajuntament amb
intervenció de l'Alcalde. En l'última re¬
unió arribaren a un acord—que ha d'és¬
ser refrendat en una Assemblea dels





9 h. 30 m.
La -SALÀ TEIXIDÓ» presenta aquesta Gran
Vetllada de Gala, amb dos grans combats de
10 represes de 3 minuts
1.-Combat a 3 repr. de 3 m. Pes lleuger
MÍIlZ - CAK^ETE
S. T. B. B. C.
2.-Gran combat 5 r. 5.-Gran combat 5 r.
de 2 m. Pes mosca de 2m. Pes lleuger
David R. Trinxen
B. B.c. S. T.
contra contra
Esteve II Adeline
La Revelació-S.T. EI Ba'allador-BBC.
4.-Gran combat professional a 10 repr. de 3. m.
(pesos mitjos)
Rudolf D!«Z- Martinez PERRON
form, noguejador guany, per punts de La Roc
«Sala Teixidó» IDaufl 1 Llorenç perabandó
5.-Gran combat professional a 10 repr. de 3 m.
(pesos lliures)
J. R. MINGUEL·L. I
el cientfflc gall de la «Sala Teixidó»
— contra — Roia El Terremoto
més de 150 com. no havent perdut mai per k. o.
6.-Combat a 3 repr. de 3 m. Pesos gall
ESTE\E I - EEOVET
S. T. S. T.
PREUS: FíIk 1. 6 pies:, 2-3, 4 pies:. 4-5,3 pies:, 6-7,2'50 pies:, 8-3
1." primer pis, 2 pies. Genval, 1'2S. Alumnes S.T. i Militars 0'75
^^Banco Urquijo Catalán"
lnltiliil>ilil,U-hKili·i li|iiiiiIUII.NI l|iiliUiliRiB,HS-IillliiiHH
Dlfacloiw iclcgraac» I Telefónicas CATURQni|0 i Magataam» ■ la BvMionsta- Barcolor ■
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Glroaa, MaircaaMataró, Palainóa, Rena. Saat Fella de Gnlxola, Sltfea, Torelló, VIch I Vllaaova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ':
Denomtnaeió Cnaa Central Capital
«Banco Urqnlfo»
«Banco Urqnifo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vaacongado»
«Banco Urqnlfo de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeate de EapnBn»
«Banco Minero Indaatrlal de Aatúrlns»
«Btnce Mercantil de Tarrasiona»
«BancoUrqnlfo de GnIpúzcoa-BIarrItz»
Ies qnals tenen bon nombre de Sncnrsals i

















Agències a diversea localitats espanyoles.
d'Espanya i en lea laéa Importanta del mén
AOÉNCIA DE MATARÓ
Carnr de Franoeso Maoli, 6 - Aparta!, 5 • Telèfon 8 I 806
Igoal qaa lea rcatanta Dependindea dtl Baao, aqueata AgOncfa rcalltaa tota mana d'oparaclona da
Banca 1 Boraa, daacompta da capona, obartara da orèdiia, alo., ato.
Morea a'ofiaiBsi Da 9 ■ 18 i aa 18 ■ IT horaa i—i Diaaabtaa da 9 a 1
NOTICIES
Observattri Mete«r«lóg!e 4c lee
áseclcf Pies 4e Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 21 novembre 1033
Bores d'observaciót 8 matí - 4 tarda
Altara liegldai 756 8—758 95
Temperatura! I2'~I4'I
Alt.redaldti 755 7- 757'4
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malaltia, morí a l'edat de 47 anys i des¬
prés de confortat amb els Sants Sigra-
raenfs, el senyor Jo«n Maní I Fité (al
Cel sia).
Lt notícia de la mort del senyor Mar¬
tí s'escampà ràpidament per la nostra
ciutat on comp'ava amb generals sim¬
paties degut al seu tracte bondadós.
L'tcle de i'enterramen! que tingué
lloc al migdia del diumenge constituí
una imponent manifestació de dol, pre¬
nent-hi part representacions de tots ets
estaments de ta cif;j|it.
Presidiren el dfot wl senyor Benet Fi¬
té i PI, pare po'ític del ñnat, acompa¬
nyi! dels germans del mateix'i dels Re¬
verends Dr. Lluís Miquel, ecònom de
Sen; Josep, el Rnd. P, Constantí Nogue¬
ra, rector de les Escoles Pies i el Reve¬
rend Dr. Josep de Piandolit.
Fem present ais senyors vídua, fiiles,
mare, pares politics i família tota el
noatre més senüt pèsam.
Diumenge al vespre la guàrdia civil
de Mataró va detenir un xicot d'uns
14 anys d'Arenys de Mar, que portava
un sac carregat a l'espatlla en el qual hi
havien unes gallines que havia robat
en una casa de camp.
El jove ha estat detingut i l'assumpte
han passat al Jutjat.
—Teniu fred • casa vostra? Aneu a
La Cartuja de Sevilla que tenen estufes,
brasers, thermos, calentadors, etc., a
preus baratíssims.
—Venda i lloguer de pianos de les
millors marques. Lloguers des de 8 pes¬
setes al mes.
Cordes harmòniques, accessoris per
a instruments. Afinacions i reparacions.
Fonògrafs, plaques i radios. Vendes al
comptat i a terminis.
Agè eia Oficial de «la Voz de sa
Amo»: CASA MENSA, Fermí Qalan,
259, Mataró.
Notes Religioses
Dimecres, Santa Cecília, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria en
sufrrgi de Francesca Mons i Marit.
Basilica parroquial de Sania Maris.
Tots ets dies feiners, missa cada
hora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, Irisagi; a les
7, meditació; a les 7'30, novena a les
Santes; a les 8, mes ds tes Animes; a
les 9, missa conventual cantada. Ai ves¬
pre, a les 7, novena a Santa Elisabet; a
les 7'15, Rosari i visita al Santíssim.
¡"arròquía ée Sani Joan í Santi Joetp,
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du*
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a tes 7, mes
de les Animes i absolta.
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró 1 Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»¡
Informació del dia
per l'AgBncla Pabra per coniertoclea telafòalquea
Barcelona
3*39 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
—Estat del temps a Catalunya a les
ruit hores del dia 21 de novembre de
1933:
La nuvolositat és general a Catalunya
plovent al Pallars, conca de Tremp,
Biges i Qirona,
Les precipitacions en les darreres 24
hores hin estat generals però la màxi¬
ma intensitat tingué lloc a Sant Julià de
Vilatorta amb 46 litres per metre qua¬
drat, 36 a Bigur i 35 a Qirona.
Ha nevat al Pireneu, existint a Núria
un gruix de neu de 50 centímetres i al
llac Esiaugento 8 centímetres.
Les eleccions a Barcelona
Els diputats elegits
per Barcelona-Ciutat
Els resultats totals dels deu districtes
de Barcelona, Badalona, Santa Coloma
i Sant Adrià. No manquen més vots
que els de les quatre seccions en què,
avui, s està repetint l'elecció:
Lluís Companys (E.) 150.547.
Francesc Macià (E) 139.901.
Josep Sunyol (E.) 134 361.
Marian Rubió (E.) 132.657.
Abel Velilla (E.) 132.400.
Joan Ventosa i Calvell (H.) 131.761,
Joaquim Pellicena (Lt.) 131.765.
Joaquim M. de Nadal (LI.) 130.575.
Pere Rahola (LI.) 130.525.
Lluís Puig de la Bellacasa (LI.)
130.489.
Felip Solà de Ciñ'ztres iLl.) 130.453.
Alexandre Gallart (LI.) 130.230.
Francesc Cambó (Lt.) 130.173.
Antoni Oabarró (LI.) 129.815.
Josep Ayats (LI.) 129.329.
Vicenç Solé de So jo (Lt.) 129.308.
Francesc Pons i Pia (LI.) 128.575.
Joaquim Reig (L'.) 127.754.
Francesc Bastos (LI.) 127.259.
El senyor Companys té més del 40
per cent del total dels vols emesos, o
sigui, que el «quorum» resta assegurat.
Resultats probables a Catalunya
El nombre de candidats triomfants a
Catalunya patrocinats per la Lliga i
l'Esquerra, són els següents:
Lliga Esquerra








Aquests diputats es repartiran segu¬
rament en la següent forma:
Lliga Catalana, 24; Esquerra, 16;
Unió Socialista, 4; Federals, 3; Rabas-
stires, 2; Tradicionaiísies, 2; Indepen¬
dents de dreta, 2; Acció Republicana, 1.
Sortint elegiis:
LLIQA: Cambó, Ventosa, Rahola,
Pellicena, Solà de Cañizares, Puig de
la Bellacasa, üabarró, Nadal, Qallart,
Solé de Sojo, Pons i Pla, Ayats, Reig,
Bastos, Maynés, Vidal i Guardiola,
Tries de Bes, Estelricb, Badia, Casabó,
Mutlerat, Florença, Massot 1 Pinyol.
ESQUERRA: Companys, Macià, Ru¬
bio, Mesires, Tomàs i Piera, Aguader,
Sunyol, Grau Jassans, Trabal, Ventosa i
Roig, Palet i Barba, Santaló, Mascort,
Sagrera, Magraner i Belli.
UNIÓ SOCIALISTA: Comas Jo, Bar-
jau, Serra i Moret, i Ruiz Lecina.
FEDERALS: Velilla, Ferret i Mariai.
INDEPENDENTS DE DRETA: San-
genís i Bau.
RABASSAIRES: Aragai i Calvet.
ACCIÓ REPUBLICANA: Sr. Bello
Trompeta.
Hi poden haver, encara, algunes va¬
riacions.
H. Vallmajor Cahó
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emiísiona 1
compra-venda de valora. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantils, etc.
LLEGIU EL
Diari de Mataró






intenta impedir per tots
els mitjans l'emissió dels
vots en els quatre col·legis
on mancava celebrar les
votacions
A la barriada de Verdum. - Una ma¬
nera nova de constituir una mesa.
Coaccions.V Una dona segrestada
A la barriada de Verdum s'ha consti¬
tuït la mesa electoral, els escamots de
l'Esquerra s'han cuidat de no deixar
entrar els interventors de Lliga Catala¬
na. Un notari ha aixecat acta d'aquesta
violència.
No cal dir que les coaccions han es¬
tat portades en un grau que mai, ni en
els temps més ignominiosos del caci¬
quisme, havia conegui Barcelona. Els
escamots pistola en mà exigien la do¬
cumentació del votant al seu gust.
Sota el pretext de que en una esglé¬
sia es compraven vots, han intentat fer
ambient per calar foc a la capella. Una
dona ha estat segrestada en un centre
de l'Esquerra i amb amenaces han in¬
tentat fer-li confessar que a l'església es
compraven vots. En veure que totes les
coaccions han estat inútils per a fer-la
declarar en fals, l'han deixat en lliber¬
tat.
Als col·legis dels carrers de Casp
La inexaurible enginy de l'Esque¬
rra per a impedir que es voti a la
Lliga
Els col·legis instal·lats a l'antiga resi¬
dència dels jesuïtes del carrer de Casp,
tampoc han pogut constituir-se normal¬
ment.
De bon matí colles de subjectes es
passejaven pels voltants dels col·legis
amb un posat plnxesc, amb el propòsit
d'espantar als que havien d'acudir a di¬
positar el seu vot.
Arribada l'hora de constituir les me¬
ses els interventors de l'Esquerra han
posat dificultats, valent-se dels pretex¬
tos més fútils. Mentrestant la gent ana¬
va fent llargues cues esperant inútil¬
ment que es comencés la votació. Per
fi a dos quarta de 12,.després de la inter¬
venció personal del president de l'Au¬
diència senyor Oriol Anguera de Sojo,
s'han constituït les meses.
Entretant per mirar d'espantar els
que esperaven votar, han esclatat alguns
petards, però han estat completament
inútils, ni un sol]elector ha abandonat la
cua. En veure que l'espera seria llarga.
Lliga Catalana ha fet portar cadires als
que s'esperaven. Més tard han estat re¬
partides bosses amb el dinar.
La votació ha anat continuant, però
d'una manera lentlssima, per les difi¬
cultats que posen els interventors de
l'Esquerra. El número de votants no
passa d'uns trenta per hora.
Tot d'un plegat han comparegut
agents municipals amb la pretensió de
què fossin retirades les cadires de !a via
pública, per ésser el lloguer de cadires
un servei monopolitzat. Els requeri¬
ments dels agents han estat inútils, per¬
què tothom s'ha ofert a pagar el què
devia, però negant-se a abandonar el
seu lloc.
Les precaucions que hi han preses
als voltants d'aquests col·legis són de
bo de bo extraordinàries, Sense por de
exagerar, hom pot afirmar que hi han
concentrats la majoria dels guàrdies de
Barcelona.
Com que a les quatre, segurament,
no hauran votat tols els que esperen,
es farà una corda que privi l'ingrés de
nous votants a les cues.
Altres noticies
La vaga dels transports
La vaga dels traneports continua poc
més 0 menys com en els dies anteriors,
amb tendència a millorar. Avui han cir¬
culat 30 tramvies més que ahir i alguns
autobusos. Els mariners del «Dédalo»
que conduïen tramvies han estat subs¬
tituïts per aspirants de policia de la Ge¬
neralitat. En els dos metros funcionen
solament uns vint coixes.
5'/5 tarda
Les eleccions en els col·legis del
carrer de Casp. - Una urna tren¬
cada
Aquesta tarda ha continuat la votació
en els col·legis del carrer de Casp amb
les mateixes característiques que aquest
migdia.
Els incidents entre els votants i els
escamots han contij^idt; alguns esca¬
mots h|n estat deti|;gf)\s\per la policia.
Un individu .¿la trencat l'urna d'un
dels col·legis.
El regidor senyor Vachier que és un
dels Presidents de mesa tenia la preten-
ció que tocades les quatre cessés la vo¬





l.er premi: 150.000 pessetes, núme¬
ro 27.686 • Madrld-Falma.
2.on premi: 70.000 pessetes, [núme¬
ro 2.578 - Barcelona-Las Palmas.
B.er premi: 50.000 pessetes, núme¬
ro 3.955 • Barcelona-Las Palmas.
4.rt premi: 30.000 pessetes, núme¬
ro 27.559 - Barcelona.
Premiats amb 3.000 pessetes: 7.880,
9.626, 35.885, 29.373, 10.741, 17.524,
17.706, 14 864, 6.909, 25.500-MATA-
RÓ, 31.157, 12.405, 14.905, 5.237 i
17.488.
Les eleccions de diputats a
les Corts de la República
Per Madrid surten elegits 11 socia¬
listes i 6 de les dretes
Prop de les sis del matí la Junta del
Cens ha lliurat els resultats de les elec¬
cions celebrades diumenge a Madrid-
capital. Manquen encara 23 seccions,
que no poden alterar els resultats gene¬
rals i si solament l'ordre d'elecció dels
candidats triomfants.
El total de vots emesos a Madrid-ciu-
tat ha estat de 374.432 i per consegüent
el 40 per cent necessari era de 149.772.
Com que el candidat senyor Besteiro
obté 150.567 vols, a Madrid el resultat
és definitiu i no hi haurà, per tant se¬
gona volia.
Han triomfat, salvades les contingèn¬
cies de les 23 seccions que manquen,
onze socialistes i sis de les dretes.
La impressió és que no s'ha obtingut
quòrum per a Madrid-provincia i cal¬
drà repe ir hi l'elecció.
Interessants declaracions del senyor
Lerroux. - El cap radical està
disposat a governar recolzant-se
en les dretes
El senyor Lerroux ha fet extenses de¬
claracions als periodistes.
Els resultats no han causat cap sor¬
presa perquè ell sempre havia anunciat
un desplaçament accentuat cap a les
dretes. A les dones—diu—se'ls hi posà
a les mans un revòlver i després es va¬
ren dedicar a ferir tots els seus senti¬
ments religiosos. En aquestes condi¬
cions no cal estranyar que la dona hegi
disparat el revòlver perquè així s'ha de¬
fensat en els seus sentiments ofesos.
A més, ja vaig dir sempre que la dona
a Espanya encara no estava prou pre¬
parada per a actuar obertament en la
política.
La segona raó fonamental d'aquest
despirçiment cap a les dretes és la des¬
organització econòmica en què s'ha
deixat al país. La política econòmica i
social que s'ha seguit i les torpeses rra-
lilzades han contribuït a aquest desvia¬
ment.
Ja vaig dir, en temps oportú, que els
socialistes havien de sortir del Govern
així que fou aprovada la Constitució
que era obra de tots els espanyols i el
país no estava en condicions de sopor¬
tar les exigències dels socialistes.
A continuació declarà el senyor Ler¬
roux que ell no és anti-marxista perquè
no vol fer obra negativa, però que sem¬
pre ha considerat un gran disbarat per¬
llongar l'estada dels socialistes al Po¬
der.
La situació és greu, petó és absurd
parlar de tot intent de restauració mo¬
nàrquica. Els radicals en el futur Parla¬
ment serem la representació més repu¬
blicana i més forta.
Si rebo l'encàrrec de formar Govern
no tindré cap inconvenient de recolzar-
me amb les dretes, sempre que hagin
fet acte de republicanisme. També cer¬
caria amb gust l'apoi de les esquerres,
però aquestes a ben segur no voldran
col·laborar-hi.
5,15 tarda
El Consell de ministres
Els ministres s'han reunit en Consell
a dos quarts d'onze, acabant a dos
quarta de tres de la tarda.
Els periodistes han preguntat als mi¬
nistres si tenien més noticies de resul¬
tats electorals. Els ministres han contes¬
tat negativament.
En el Consell s'ha parlat de les ne¬
gociacions per a portar a cap l'aliança
republicano-socialista.
La nota oficiosa dona compte de la
aprovació de diversos decrets de la
Presidència, Governació, Instrucció,
Obres Públiques, Guerra i Treball.
En el Consell s'ha aprovat que el se¬
nyor Barnés s'encarregués interinament
de la cartera de Justícia mentre s'espera
el restabliment del senyor Botella
Asenci.
El Govern també ha aprovat un de¬
cret fixant el cupus de l'Exèrcit per a
1934, en 145.000 homes.
L'aliança republicano-socialista
j Els periodistes han preguntat al tai.\ nisíre de Comunicacions si havia cele-
brat l'entrevista amb el senyor LargoCaballero per a parlar de la coalició
republicano-socialista.
El ministre ha contestat que efectiva-
roent s'havien començat les gestions
sentiní-se optimista, afegint que es por-
taran a cap ics aliances que siguin ne¬
cessàries amb llibertat i sense coac¬
cions.
Tranquil·litat
El president del Consell ha manifes¬
tat que hi havia tranquil·litat a iota Es¬
panya, afegint que no tenia cap notícia
per a comunicar.
Resultats electorals. - Un avenç del'extrema dreta
Els agraris guanyen 89 diputats, 64
Acció Popular, 11 els tradicionalistes i
monàrquics, 14 els nacionalistes bas¬
cos.
En tota! 178 diputats de marcat dre-
tisme que donaran un fort sentit con¬
servador a la nova Cambra.
Molts d'ells donen preferència als
principis d'ordre i ponderació poüiic»,
havent hi alguns, esoeciaiment els agra¬





i les eleccions espanyoles
LONDRES, 21.— La premsa anglesa
dedica grans espais a donar compte
dels resultats.de les eleccions generals a
Espanya, coincidint tots ells en senya¬lar la importància que revesteix el
triomf de ies^dretes extremes.
El «Times» comentant aqnesia pri¬
mera impressió dels resultats eleclorais
diu que els socialistes i els republicans
s'equivocaren en redactar la Carta
Constitucional del país que en lloc de
representar ei criteri d'un sol secior h«-
via de inspirsr-se en reunir el pensa¬
ment de toia Espanya. Fa grans elogis
del govern Martínez Barrios per l'equa¬
nimitat smb què ha presidit ia lluita
electoral.
El «Daily Telegraph» qualifica aquest
resultat electoral de moviment repulsiu
contra les llets anti-religioses i socia¬
listes votades amb ocasió de la primera
fase de la República.
Seccié ñnáfickfi
Cetitss8l@ias de Bareeionadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç ds













































Impremta Minerva. — Mataró
SENYORA
Tinguí present qiae a "LA MODA" trobarà un exter
assortit en Llanes per Abric.
COLORS DE MODA = DIBUIXOS NOUS = PREUS ECONÒMIC
Rscorcli I^.A. MOD.A. * S, ArrTâ.i_i = Rîorâ, 11 = Mstistr*
diari de mataró
5
Guia del Comerç, Indústria I professions de lo Cintot
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
&
I.
In una botella de litre plena d'aigua, hi poso dues cullerades de
Oxigénente de Carbones i remeno la botella... ¡JA ESTA!
Amb lo solució preporada mullo 15 quilos de carbó que obons hauré
posat en un cubell, fins que quedi ben mullot. ¡Qüestió d'un minuH |Quina feiicitati Més color a lo cuina, més netedat o lo llar_I encara estalvio lo meitat del carbó! jAIXO ES IDEAll
Aplicable c tota classe de carbons: Hulles, Antracites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetals
La casa productora garantitza la seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfoni li adreçarà un empleat a subsanar el defecte d'aplicació.
SENYORA S Fixi's be,' casi el 50 7o d'estalvi, la meitat del que gasta actualment
Refusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
Demani'l a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
3i no et troba al seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
Riera, 59 i Pujol, 1 MàLítl FÍtC Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
Jl|Dff«ffte fronfnrci "Coi'dn,,
.GI/STAU C. GNAUCfC Wifredo,27
Rcfrcsaf pcrfecle. Fàbrica de plalines.
AmiillaeloiM isfoüràflancs
Ci4»Si4 PRAl Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anif f alt
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Gaían,282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparriit de Radio
^LVADOR CAIMAR! Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banooert
BANCA ARNÚS R, Mendizába!, 62 - Tel. 40
Negociem iots els cupons venclmenl corrent
« B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
«S. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264 j
Bronzejalf I plaidait
JOSER ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
r f rif <
EMILI SÚRIA Churruca, 39- lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
carrpatdet
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 ■ Tet. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
f fi f
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
^er encàrrecs: J. ALBERCH, Sa»-* Antoni, 70 -TéI. 222
Cdl'iCiif
ESCOLES PIES Apartat n.° 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CdBlet
MAQUINA D-ESCRIURE SI. Francesc P., td
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnf li Ici
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 I.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
ÍFoieilCf
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatiíat en Banquets i abonaments
iincririff
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL^
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Saní Benet, 24 — Telcf. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
fnsicrics
JOAN ALUM Sant Josep, 16




•LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bts
Plantes medicinals de totes menes
li»pr€pif CU
IMPREMTA MINERVA Barcelona A3-Tel.255
Treballa del ram i venda d'articles d*'^.cr!ptorl
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar,^- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de totj, ^ena
flepilndrla
PONT I COMP.' F. Qalan, 363 - Tel. 38
Fundició de ferro i articles de Fumisíferia
MàaniBes d'cscrlore
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonamems de neteja i conservació
fi creerle#
fOSEP MAÑACti Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguets, Confeccions
M«*ireî,d'eftre»
RAMON CARDONER Sant Benet, 4t
Preu fet i administració
ntíitt
DR. O. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
Nefelirs
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 28t
Construcció i restauració de tota mena de mobles
N«(OS I cicict
E. CATALA Lepant,del45ttl49-Tel.34e
Reparacions - Agència Terrot
Obicclcf per a rcRai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbttl.Sa
Gust i economia
PClIlÚSlCI
DR. R. PERRINA Sant Agosti, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Fcrrnaicric#
CASA PATUEL Isern, 11 R'^fael Casanova,2
Acurat servei en lot — «On parte française»
Rccaders
JOSEP PALAUS Sta Teresa, 59. Tel 217
Primer recader - Dues sortides en aufos-camione
EMILI DANÍS Sant Francesc d'A., 14, baix
TalLsistema Millier
TiafRes I Esco't'on*
JOAN FONTANALS Upanto. 50 - Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüenes, 22
Director de l'Agència «Vin Enllà»
Vegi gràficament la manera senzilla i r el carbó, només un minut cada dia
i
i
fe ^ . . . .EL BANC D'ESPANYA
ESTA CIl^EMANT INÚTILMENT
a cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre U
e Carbones
6 DIARI DE MATARÓ
Mùtna Escolar »Calassaii«;Yi^es»
Acadèmia ^Cardeoal Vives^
per a alumnes d'ambdos sexes
Galan, 335
Dc 5 a 8 del vespre —Conferències individuals o col·lectives sobre diverses matèries del Batxillerat. Preparació per a l'e¬
xamen d'ingrès a l'Universitat. — Taquigrafía.
De 10 a 12 del matí.—Conferències de càlcul, francès i anglès.
Les explicacions estaran a càrrec de Professors especialitzats en les respectives matèries.
Obertura de les classes el dia 1 de desembre
Hores de despatx per a inscripcions, de 11 a 12 del matí i de 5 a 6 de la tarda
Es suplica la prompte inscripció a fí de poder organitzar les conferències de la manera més profitosa per als alumnes.
]li(oblc$ Clariana
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Piera, 34 Mataró
Matalasseria de Francesc Marco
/»
MataInssos des de 20, 25 i 30 pies. — Llana a 4'50 i 5'50 pies, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 píes.
: Teles grans adamascades, a 30 píes. :
No deixeu de visitar la CASA MARCO Palau, 22. - MATARÓ
lli Bl! lail I
SISTEMA MARTI
Es confeccionen vestits i abrics
per a senyora
Carrer Francesc Macià, 12, primef
Es ven botiga de Mer¬
ceria, Confeccions i
varis
■rab bona cHeulela i situada en carrer
cèniric prop de les places-mercal.
Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
BSRSELONA, 13
Per afícíonats a la fotogra¬
fía: albums í cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangie-
sa Iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en eis
aibums fotografies de varis
formats, liapis per retocar
negatives ! positives, etc.
ES CATALA
I ÉS EL MILLOR
Usant el Brou en Cubets TEX-TON
fabricat a Sant Boi del Llobregat,
vostè menjarà bé i forà menjar o
centenars d'obrers catalans, que s'es¬
forcen per a donar satisfacció al seu
paladar.
El Brou en Cubets
TEX -TON
és més saborós, més nutritiu i costo
menys.











MÁS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio- Universal
Detalle del Cemerclo, industria, Profesioíies, etc,
de España y Posesiones
Precio de un ejemplar completo:
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos,S.A.




Cosa dedicado a les
Reparacions i neteja de Ies maquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
KE-ag.!
La neteja de les màquines
d escriure es cl facfor princi¬
pal pel seu bon funcioBament




Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al més
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona 1 a Mc-
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia.
l'W
SERVEI A BOMICILI
